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Аннотация. Достоверность бухгалтерской отчётности – это важнейший 
компонент современных деловых отношений. Ведь именно достоверность ин-
формации, представленной к общественному обозрению, имеет наибольшую 
ценность и является гарантом надёжности бизнес-партнера. В данной статье 
рассмотрено одно из наиболее актуальных предложений по борьбе с фальсифи-
кацией отчетных данных, а именно: внедрение технологии блокчейн в про-
граммы по ведению учета. 
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Для того чтобы строить деловые отношения с контрагентами, кредитора-
ми, займодавцами, инвесторами и прочими лицами необходимо иметь неплохие 
показатели на рынке. Однако достижение хороших результатов честными пу-
тями является довольно сложным и трудоемким процессом. По этой причине 
многие руководители в погоне за быстрыми результатами идут на различные 
ухищрения, одним из которых является фальсификация данных бухгалтерской 
(финансовой) отчётности [1]. 
Менеджеры компаний преследуют различные цели, давая указания бухгал-
терам сфабриковать ложные данные. Наиболее распространенными случаями 
можно назвать: завышение нераспределенной прибыли и размера дивидендов 
с целью увеличения притоков инвестиций. Или же наоборот, занижение прибы-
ли до налогообложения с целью уменьшения налоговой базы. Преувеличение 
показателей наиболее ликвидных оборотных активов и занижение обязательств 
в целях привлечения новых кредиторов и инвесторов также является наиболее 
распространенным способом фальсификации данных [2, 3].  
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Совершая такого рода поступки, руководитель подвергает опасности 
не только себя и репутацию фирмы, но и всех лиц, имевших с данной организа-
цией контракты. По этой причине в целях устранения попытки фальсификации 
данных нужно «брать выше» и стремиться искоренить желание менеджеров 
выставлять в более выгодном свете «печальные» реалии своих компаний.  
Одним из наиболее актуальных предложений по борьбе с фальсификацией, 
на наш взгляд, является внедрение технологии блокчейн в программы по веде-
нию учета.  
Блокче йн (англ. blockchain, изначально block chain) – выстроенная по опреде-
лённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный спи-
сок), содержащих информацию.  
База данных системы имеет вид списка, который постоянно пополняется 
новыми записями (блоками). Каждая запись в базе данных ссылается на преды-
дущую и имеет временную метку. Нарушение хронологии записей невозможно, 
так как зашифрованная информация хранится сразу на нескольких компьюте-
рах, не связанных между собой. В случае взлома шифра любое вмешательство 
в систему будет зафиксировано в информационной цепочке, поэтому факт под-
мены информации полностью исключен [4]. 
Для внедрения системы блокчейн нами была выбрана программа 
«1С: Предприятие», на протяжении многих лет она является самой популярной 
в России [4].  
На базе данной программы следует прописать код, который позволит отсле-
живать все изменения, вносимые сотрудниками в процессе работы в программе.  
Таким образом, любая проведенная операция, любой факт хозяйственной 
жизни организации будут отражены в системе в определенной хронологии 
с указанной датой и с именем пользователя, внесшего изменения. 
Внедрение технологии блокчейн в систему «1С: Предприятие» позволит 
предотвратить внесение изменений бухгалтерами в программу «задним чис-
лом», что позволит бороться с фальсификацией финансовой отчетности на са-
мых ранних этапах ведения хозяйственной деятельности предприятия. 
В результате внедрения блокчейна пропадет нужда в сверке расчетов.  
Процедура формирования, учета и списания дебиторской и кредиторской 
задолженности будет происходить моментально у обоих контрагентов в одина-
ковой стоимости, поэтому в дальнейшем подтверждение проведения операции 
потеряет свою необходимость. За бухгалтерами остается лишь проведение точ-
ной классификации либо приобретенного, либо переданного актива, а также со-
ответствующего дохода или расхода. 
Любой факт хозяйственной жизни, связанный с перемещением актива 
внутри предприятия, можно представить как транзакцию. В связи с этим ин-
формацию о перемещении активов бухгалтер будет получать моментально, 
что позволит сформировать их текущую стоимость в оперативном режиме. 
Процесс перемещения активов можно контролировать с помощью блокчейн-
технологий не только внутри одного предприятия, но и в группе компаний. 
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Рис. 1. Движение активов внутри предприятия с использованием блокчей-
технологий 
 
В процессе учета отпадет необходимость в бумажном документообороте, 
поскольку ее заменит процедура записи транзакций в системе. Все это можно 
наблюдать на представленном ниже рисунке 1. 
Линии объединяют только те операции, которые будут производиться 
на предприятии в связи с движением активов после внедрения блокчейн-
технологий в системе «1С». 
Исследования по внедрению технологии блокчейн проводились во многих 
сферах: банковской, медицинской, политической, в том числе и в экономиче-
ской. Так, внедрением системы блокчейн в программу «1С: Предприятие» 
уже занимается информационно-аналитический центр по автоматизации учета 
и управления в системе «1С» [5].  
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Аннотация. За последние годы развития проектов ГЧП произошло множе-
ство случаев перехода государственной собственности в частные руки из-за рас-
согласованности действующего нормативно-правового и учетного законодатель-
ства. При этом возникла необходимость обеспечения согласованности понятий-
ного аппарата в развитии учетно-контрольных процессов в проектах ГЧП. 
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Рассогласованность регулирования проектов ГЧП и понятийного аппарата 
привела к значительной потере государственного имущества в пользу частного 
партнера. Поэтому требуется конкретизация регулирования, а также понятийного 
аппарата для достижения результата, сохранности модернизированного 
и реконструированного государственного имущества в проекте ГЧП. 
При этом эффективное регулирование учетно-контрольного процесса обеспе-
чивает достижение консенсуса между государственным партнером, частным 
и финансовым партнером для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития территорий регионов Российской Федерации [1].  
 В статье проведены исследования понятийного аппарата в развитии учет-
ного процесса в трансдисциплинарных проектах ГЧП. Также отражены пробле-
мы в формировании учетно-аналитического и контрольного процесса в развитии 
проектов ГЧП [2]. В работе обоснована необходимость решения многих проблем 
в трансдисциплинарных проектах ГЧП, а именно: необходимо разработать но-
вые методики и модели учетно-аналитического и контрольного процесса и эф-
фективного формирования финансовых моделей в управлении проектами.  
Современные проекты требуют формирования взаимосвязи бизнес-
процессов регионов и частного бизнеса; глубокого изучения тенденций их раз-
вития с целью обоснования совершенствования организационных структур; ме-
